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ே 㸦㸣㸧 ே 㸦㸣㸧 ே 㸦㸣㸧 ே 㸦㸣㸧
ᝈ⪅䛾ᰤ㣴≧ែ䛾ほᐹ䞉ุ᩿ 䖂 㻭 㻡㻞 㻤㻝㻚㻟 㻥 㻝㻠㻚㻝 㻜 㻟 㻠㻚㻣
ᝈ⪅䛾Ỉศฟ⣡䝞䝷䞁䝇䛾ほᐹ䞉ุ᩿ 䖂 㻭 㻠㻡 㻣㻜㻚㻟 㻝㻟 㻞㻜㻚㻟 㻞 㻟㻚㻝 㻠 㻢㻚㻟
ᝈ⪅䛾㣗஦ᦤྲྀ≧ἣ䛾ほᐹ䞉ุ᩿ 䖂 㻭 㻡㻤 㻥㻜㻚㻢 㻡 㻣㻚㻤 㻜 㻝 㻝㻚㻢
᤼ἥືస䞉᤼ἥ≧ἣ䛾ほᐹ䞉ุ᩿ 䖂 㻭 㻠㻥 㻣㻢㻚㻢 㻝㻜 㻝㻡㻚㻢 㻞 㻟㻚㻝 㻟 㻠㻚㻣
άື䞉⛣ື⬟ຊ䛾ほᐹ䞉ุ᩿ 䖂 㻭 㻢㻝 㻥㻡㻚㻟 㻞 㻟㻚㻝 㻜 㻝 㻝㻚㻢
╧╀≧ែ䛾ほᐹ䞉ุ᩿ 䖂 㻭 㻡㻡 㻤㻡㻚㻥 㻤 㻝㻞㻚㻡 㻝 㻝㻚㻢 㻜
⓶⭵䞉⢓⭷䞉∎䞉㧥䞉ཱྀ⭍䛾≧ែ䛾ほᐹ䞉ุ᩿ 䖂 㻭 㻡㻢 㻤㻣㻚㻡 㻡 㻣㻚㻤 㻜 㻟 㻠㻚㻣
Ύ₩䞉⾰⏕ά䛾⩦័䚸⮬❧ᗘ䛾ほᐹ䞉ุ᩿ 䖂 㻭 㻡㻥 㻥㻞㻚㻞 㻠 㻢㻚㻟 㻜 㻝 㻝㻚㻢
࿧྾䞉ᚠ⎔≧ែ䛾␗ᖖ䛾ほᐹ䞉ุ᩿ 䖂 㻭 㻡㻝 㻣㻥㻚㻣 㻤 㻝㻞㻚㻡 㻜 㻡 㻣㻚㻤
⾲㸬┳ㆤ㐣⛬ᒎ㛤ࡢࡓࡵࡢほᐹุ࣭᩿࡟ࡘ࠸࡚
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